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KészUlt az MTA Könyvtára házi sokszorosító részlegében 
On 15th September 1913 Ármin Vámbéry, an eminent personality of 
Hungárián oric ntalistics, corresponding member of the Hungárián Aca-
demy of Sciences died. After his death, his son, Rusztem Vámbéry gave 
his father's bequest to the Academy Library in 1914, and in this way 
eleven Persian manuscripts came into the possession of the Library, 
together with two Arabic and 43 Turkish ones. (See the list of manu-
scripts and printed books from Vámbéry: Keleti kéziratok és könyvek Vám-
béry könyvtárából [Orientál manuscripts and books from Vámbéry's library] 
- Akadémiai Értesítő, Budapest 1916. pp.660-683.) Now all of these manu-
scripts can be found in the Orientál Department of the Academy Library. 
ters . O. 43. 
author: Lotf-CAlibeg Ádar 
taxallos: Adar • _ 
title: Ataskade 
Complete, from the beginning of the 19th century. The blnding is 
missing. 376 folios. 17,8 x 27,2 cm, 14,4 x 29 cm, 21 lines per page. White 
paper. Pol. 2V: an °onvan rlchly decorated (gold, blue, red, with coloured 
flowers). Gold-red-blue ruled margins, the text in black, the titles in 
red. Nice small nestacliq. Prora 7V fourslip distribution with gold margins. 
Without colophon. 2R: Vámbéry's note:. "A persa irodalom törtenetének 
ezen díszes példányát Neriman Khan, a bécsi persa követtől ajándékba 
kaptam; Budapest 1894 november havában [This ornate copy of Persian 
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literary history was a gift írom Neriman Xari, The Perslan ambassador in 
Viennal." 
Beginning: 2V «'-t\. *j>wm
 0 J f j u j i_»yl> 
tLj 0 dl&T tT^*" ^ J b «JL>-
o t } «cLj J J J * uí-vl 
'-'••I y^ f i í (^If* 
jl I j Je- i j^ y lí ) j ^ ^ 
c ^ r j l b
 } j dJi y ^ i j ^ 
Endlng: 375R 
The well-known collection of biographies ot poets. Its division in-
tő chapters (according to the Bodleian Libr. Cat.): I. Klngs, prlnces and 
amirs 7V; ü. The poets of Irán: a/ Ádarbayjan 16V; b/ Xorasan 27V; 
c/ Tabaristan, Jurjan, Láhijan, Rast, Mázandaran 148R; d/ Iráq: 1. Iraq-i 
Arab 153V; 2. Iráq-i Ajam 154R; e/ Pars 270R; HL Túrán 292Y; XV. 
Poets oí India 314V; V. Poetesses 317V; VI. Contemporary poets 319R; 
The author himselí 353R. 
Por a detailed description see Bodleian Libr. Cat, No. 384. Further: 
Rieu 1:375; Sprenger 161; Bland - Journal oí the Royai Asiatic Society 
VÜ-.345-392; IX:51; BJJorn - Mélanges Asiaüques VI:127. 
Pers. O. 44. 
author: Mohammad Yusuf Monsi yt 
titte: Tarbc-e Moqim xáni O*^" fe*» 
Complete copy from A.H. 1281/A.D.1864-65. Binding: halfieather, 
lacquered covers. (The binding is the same type as the Pers. O. 47's.) 
183 folios. 15,5 x 26,2 cm, 8,6 x 17 cm, 13 lines per page. Mainly white 
paper. sometimes yellow and fallow red. Average nesta liq, the text in 
black, the tltles in fallow red., Without colophon. 
The binding of Pers. O. 44. 
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Beginnlng: 4V •> J l E J I j i
 0 ^ J ti. ^biíl 
JU, U «Ú»U JLc J L c 
Ending: 181R ^ ^ Ua, l j f i l j , JL^Uy y t fJÜL 
1TA1 jj j a U j j L Owbí
 } o j l y 
The history of the xans of Boxara, the Seybanld and the Astarxa-
nld-dynasty, a short survey about Jingis xari's conquest in Middle Asia, 
Mongolian-Astarxanid relations. The author was a secretary of Abu'l-
Muzaffar Moqim Xán, governor of Balx (1114/1702 - 1119/1707 ) and 
he dedicated his work to the governor, It begins with an introduction (4V) 
and is then divided into three chapters called maqale. 1. maqale: about 
the Seybanid-dynasty 22R; 2. maqale: about the Astarxanid-dynasty 40R; 
3. maqale: about the relgn of Moqim xan 137V. 
A complete Russian translation: Muhammed Yusuf Munsi, Mukim-han-
skaja lstorlja. Per. s tadzikskogo, predisl., primec. 1 ukazateli A. A. 
Semenova. Taskent 1956. With the title Tadkira-i Muqim-xanl see Storey 
379-380; Eilers-Helnz No. 187; Mikluho-Maklaj, Nos 700-713. 
Pere. O. 45. 
author: Imani 
taxallos: Tall° 
tltle: Badaic ol-logat 
— c — — 
copylst: Esma U Tatar 
A complete copy írom A.H.1128/A.D.1715-16. Nlce leather bindlng, in 
damaged condltion. 114 folios. 14,2x25,2 cm, 9,2x17,7 cm, 12 lines 
per page. White paper. 2V: beautiful co'nvün in gold-blue-red (damaged). 
Blue-black-gold-green-fallow red ruled margins. 2V and 3R: rich ílowers 
outside the margins. Pearly black and red nesta liq. A v e r y nlce copy. 
^"Sí1 
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Vámbéry's handwriting: a note on fol. 1 of Pers. O. 4b. 
7 
/ 
Beginning: 2V ^Li! rf ^ J U, o***-4 
p / U í JL. pU 
Ending: 113V 4-^iJI Ja- *S J i \ j 
A Tsagatai-Persian dictionary to the works of Aliser Navoi. It was 
wrltten In Sultan Hoseyn's reign (1438-1J06) in Herat. An earlier copy 
of the dictionary ( A.H.1117/A.D.1705-6) was published by Borovkov 
(Talic TmanT, "Bada'i al-lugat". [Ed. by] A.K.Borovkov. Moskva 1961.) 
The lntroduction is about the same as the Borcrvkov's one, but the num-
bers relating to Navöl's verses are missing, the dictionary contains only 
the verses themselves. 
Pers. O. 46. 
author: unknown 
title: Tarix-e vafat-e mehr-e Teymur J ^ f * Óo^ 
copyst: unnamed 
A complete copy írom the 19th century. Paper-boards, lacquered 
covers wlth coloured margins. 496 pp. (-240 folios), with Vámbéry's pa-
gination. 15,1 x 27 cm, 7,4 x 16,2 cm, 17 lines per page. Bulky black 
tacliq, the titles in red. Whlte paper. 
Beginning: p.l . ol/L>U> u'jjt o U j 
olá- uísi y! f i 
Ending: pp. 495-496. ^ta-llaxj 
•JÜ A -->w ^lyua-Ltf j-1 a J j l j 
Legends, stories about Timur xan. It was compiied at the end of 
18th and the beginning of 19th century. The text is full of Turkish words. 
Several of the stories were published by Vámbéry (Vámbéry, H., Eine 
legendare Geschichte Timurs - ZDMG LI: 215-232.) 
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Pers. O. 50. 
author: Mlrza Mohammad Sadeq Monsi Jandari 
^aí, JJL# jujs, Ij JUJS, Ijjg, 
jjL* taxallosi Sadeq « • 
tltle: Daxma-ye s a h a n 
copyist: unnamed 
A complete copy from the middle of the 19th century. The binding: 
half-leather, lacquered covers, (The binding is the same type a s the Pers. 
O. 44's.) 116 follos, 13,5 x 21,4 cm, 7,4 x 15,2 cm, 13 lines per page. 
Yellow, sometlmes orange paper. Black nestacliq, the titles in red. Two-
sllp distribution. 
A maénavi written in 1785 about the dead of the Baha'odj-Din 
Naqsband-cemetery. The author was a court poet of Amir Haydar ( 1 8 0 0 -
1 8 2 6 ) . See Semenov, A.A., Sobranie vostocnyh rukoplsej Akademli 
Nauk Uzbekskoj SSR. l-m. Taskent, 1952-55. No. 1623; Storey 386; 
Mikluho- Maki aj, Nos. 1237-1239. 
Pers . O. 48. 
author: Mohammad ben Hoseyn °Ameli Baha'od-Din 
Ending: 112V 
Beginning: introductlon 5V 
the text ltself 12V 
J 
V T Í L J JŰ3L-I JL.1^. 
L j ór1*) 
l^iL. ^ éjL «JL, 
ki o ^ l f * - tíli. 
}J J L o-J" J j / . v h 1>~ 
Ot o* 
title: Nan o halva 
taxallos: Baha'i 
, o b 
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A lithograph copy from A.H. 1268/ A.D. 1851-52, Constatinople. 
Paper-boards. 28 pages (paginated), 12,4x21 cm, 8x17 cm, 15 lines 
c 
per page. Yellow paper, nesta liq, two-slip distribution. 
Beginnlng: p.2. pí-wJ' a^jJI o* UJI U J 
ftyii^ jj^ JI O*- oALJI 
Ending: p.28. < Ij^. Uli ú i j l I* 
Ul L y^J 
The well-known masnavi on mystical-ascetic life. See Rieu 11:679; 
India Office Libr. Cat. Nos. 1517-1520; Bodieian Libr. Cat. Nos 1085-
1088, 1239; Sprenger 368-369, etc. 
Pers. O. 49. 
c — 
author: Nur od-Din Abd or-Rahman Jami 
taxaiios: Jami 
title: Min diván-i Jami 
copyist: unnamed 
A complete copy from the 19th century. The binding is hali-
ieather. 72 folios, 12x19,8 cm, 7 ,3x16 cm, 21-24 lines per page. 
Smaii biack nesta liq, two-slip distribution. 5V and 65V: golden ruied 
margins. 
Beginning: IV uí* ^ OiTO)j f 
o ^ s .
 } 
Ending: 69R L ^ ^ i A j y^&e J-f^i iJ*^ 
Gazais from Jarnl's dh/an. 
l_>» l> I JLjt Ot ' j 
0 | j í 4 Ó* 
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Pers. O. 50. 
outhor: Daulatsah ben CAla' od-Daula Samarqandl 
<J J j j l l i t Ú-.4 LiJ 3 d 
title: Tadkirat us-su°ara ' *\rm-±i\ i J S ; 
copylst: Mohammad Qasem f""^ ® 
A complete copy from A.H. 979 Moharram/A.D. 1571 May-June. 
Half-leather binding. 304 folios. 12 x 17,5 cm, 6,8 x 12,5 cm, 15 lines 
per page, up to foL 275, it has a paginatlon of its own. White paper. Small 
biack nestaCliq. Pols. 1 and 2 are missing, fols. 4 and 5 are stuck 
together. Bols. 59, 243 and 244 are defective, 93V, 94R, 104R, 112V, 
113R, 116R. 116V, 117R, 118V, 135V are fuli of notes of a later hand. 
Beginning: 5V ^ J j l jl JjJL j L a L í *S ^ .>««».• 
Ending: 302V ti^JI m J U . U(.l J Ul j l ^ ^ Ü J I 
f ^ l j j S fLL.1 <LidL Ir,b5" 
colophon: 302R ^^LJI , J ^ U y , ^ 
<J , J l ' l k ck ' L u J j j -JJIJI^ é/Szi\ éjjk M ^ h , j j ^ J l
 9 
Jjk ^J^-O. J f i a* jűLKlJIjvUltíjUJI é 1 A -^iy. 
^ s y j ^ J ^ l J I y i é ^ U *Lt \j ^J*. j ^ j l 
The well-known poeticái anthology written 25 Savval, 892 A.H./A.I). 
1487, 15 October. 
Arrangement: Moqaddeme 12R; 1. tabaqe 18V; 2. tabaqe 42V; 3. 
tabaqe 74V; 4. tabaqe 107V; 5. tabaqe 146R; 6. tabaqe 192V; 7. tabaqe 
247V; xateme 278V. 
See Rieu 1:364; Sprenger 1:7; Bodleian Llbr. Cat. Nos. 348-359; 
India Office Libr. Cat. Nos. 656-663, etc. 
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Pers. O. 50. 
V 
author: Sams od-Dln Mohammad 
taxallos: Hafez 
• • • 
title: Dtvan 
copyist: unnamed 
A complete copy from the .löth century. Leatherumding. 132 foltos. 
11 x 15,7 cm, 7,3 x 12,5 cm, 15 lines per page. White paper. IV: nice 
Corrvaru Gold ruled marglns - except for fol. 6. whlch is an interpolation 
by an other hand, containing four gazals. Two-slip distribution. Pre-
vious possessor: Marié Drasche, see her letter giving the manuscript to 
Vámbéry, from 1886 stuck to the flyleaf of the MS. 
Beginning: IV IfJ y Ü} U l í j j l y í U I ^ "tfl 
UJÍA. jhíl J , J
 }\ j p j 0 lJI éS 
Ending: 132V cAJj J J *>• 3 J+* $ 
JL.-I j\y»
 } 4jhi df 
cx jJI 
Pers. O. 53. 
author: various authors 
title: without title 
copyist: °Abd ol-Qader and an unnamed copyist j j l iJI Jut 
A manuscript from A.H. 1172/ A.D. 1758-59. Leather binding, 85 
folios, 12,5 x 20,6 cm, 9,1 x 15,6 cm, oblique lines in variable numbers 
per page. Silver-sprayed paper. Gold ruled marglns. The flrst part, up 
to 43R, is the handwriting of cAbd ol-Qáder, from 43V of another person. 
Fols. 2, 82-84 are on another type of paper, with different notes without 
mar gin. 
12 
Begínning: 3V ^ J j * U j * 
Ending: 81V ^ fc ^ ^ y J ^ f 
L Ú ^  ft-t v ' vr ^ 
A collection of erotlc poems and verses by various poéta, compiled 
c — — 
by an anonymous author. It begins with the Me raj ol-xiyal of Molla 
CAIi Redá Tajalli (3V), and araong the poets we can find Naziri Nisapuri 
(13V), cArafi Sirazl (15), c Aliser Navöi (35R),Hafez (37R), etc. On 
82R: several poems of Sa'eb Tabrizi. 
Pers . F. 14. 
author: Mahmud Mirza Qajar \jjg» j 
Q 
title: Majma - e Mahmud j 
copyist: CAbd ol-Qoli Jolfanl (?) and t^UE- I A* 
Mohammad Hasan ebn °Ali ebn NeCmatolla Giláni (?) 
^ u / • G-l G-l O— 
A complete copy from Isfahan AH. 1244/AD. 1829. The binding 
is originál painted leather showing coloured flowers with green leaves in 
a golden field. 411 folies, 20,5 x 31 cm, 14 x 23 cm, 25 lines per page. Q C 
White paper. Nlce onvans and gold ruled margins, fair nesta liq in black, 
the titles red. Restored, several folios and the spiné have been mended. 
On 2R: Vámbéry's note: "Ezen Eeth Ali Sah idejéből való vegyes 
tartalmú, költészet, irodalmi történet és történelmi munkákból álló - kézi-
ratot Wagner tábornok Persia szolgálatában lévő hontársamtól kaptam. 
Budapest, Dec. 25. 1889. [This MS - containing different kinds of poeticái, 
literary historical and historical works "from the time of Path cAli Sah -
was given to me by generál Wagner a compatrlot of mine in the service of 
Persia.]" 
XX \í ^Jad am uiojj scrad 
f j y Pi > "Jff'", t 'fi rr * ('/PJir I 




Beginning: 2V L l j OjJ
 f l i . j i l J ,1 
M y íj*- ) Cr1-
Ending: 410R ^
 0 * U d j * f i j J ^ j h , J } 
f j ^ oyfr Jj*3** oW >* j' ú b 
ji jí «Li JŰL.. o,JLi>- o^rt j-1 
t^L-aJI
 t yi dll> Í^ So; a j QL) 
Colophon: 410R J
 0 U I «ÜJ| -Jűl o L J I i j r f ^ aJ 
OJW ITIÍ4JL. fi-f-i. jj If-swrl i i k U I j l j j OUmj j-t-Z i> J-A* 
C K ' ^ Ú - S ' C » L * M ' < > C J I " A^II I O KL.
 } OS-^-Y^I F A ' < - I ÍU I 
<JJIj a*»» ^'líl
 3 
A collection of literary works of Mahmud Mírza Qajar, fifteenth son 
C V-
of Path Ali Sah (born A.H. 1214), governor of Nehavand. It contains 
the íollowing workg by him: 
1.) Safinat ol-Mahmud 3V - 125V. j ^ s j t ; -
an anthology of contemporary poets, 
2.) Dorar ol-Mahmud 126V - 224R. j j J 
poetic works of Mahmud Mirza Qajar, 
3.) Montaxab ol-Mahmud 225V - 236R. j^jsJI . 
on the life and miracles of the Prophet, 
4.) Golsan-e Mahmud 236V - 258R. 
c 
about the forty-eight sons of Fath Ali Sah 
and their poetry, 
5.) Maxzan ol-Mahmud 258V - 273R. O}** 
short stories on the lives and miracles of the saints, 
6.) Naql-e majles 273V - 281V. ^ J ^ Jl* 
anthology of Persian poetesses, 
15 
7.) Sonbolestan 281V - 298V. J . ^ -
maxim s of wise women, 
8.) Parvarde-ye xlyal 29 9R - 309V. JW^ 4 JJiF 
the nature of love in short stories, 
9.) Maqsud-e jahan 309R - 320R. o ' t ^ -'j —, 
on the inhabitants of Lurestan, 
10.) Tadkirat as-salátln 320V - 348V. U-JI 3/ÖZ 
mm * 
famous events in Persian hlstory from Kayomars V 
up to Path CA11 Sah, 
11.) Mahmudnarne 348V - 36ÍR. «uÜJymsm* 
funny stories and jokes, 
12.) Ro'ya-ye sadeqe or Resale 361R - 364V. lí 
about the true dreams and prognosticatlons of 
Path cAli Sah, 
• 
13.) Biyan oi-Mahmud 365V - 410R. o t t 
an index to the works of contemporary poets. 
Por a detailed description see Apor E., On a Persian Manuscript 
of the Vámbéry-bequest - Acta Orient. Hung. 23(1970). 327-334. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 
Bodleian Libr. Gat. - Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustarü and 
Pushtu manuscrlpts in the Bodieian Library. P.l . The Persian manu-
scrlpts [Byl Hermann Ethé. Oxford, 1889. 
Eilers - Heinz - Persische Handschrlften. l .T. Hrsg. v. Wlihelm Eilers, 
beschr. v. Wilhelm Heinz. Wiesbaden. 1968. 
India Office Libr. Cat. - Ethé, Hermann: Catalogue of Persian manuscripts 
in the Library of the India Office. 1-2. vols. Oxford, 1903-1937. 
MikluhoJVIakla] - Persidskle i ladzikskie rukopisi Instituta Narodov Azii 
AN SSSR. Pod red. N.D. Mikluho-Makiaja. 1-2. vols. Moskva, 1964. 
Rleu - Rieu, Charles: Catalogue of the Persian manuscrlpts in the British 
Museum. 1-3, Suppl. vols. London, 1879-1895. 
Sprenger - Sprenger, A[loys]: A catalogue of the Arablc, Persian and 
Hindu'sta'ny manuscripts, of the libraries of the king of Oudh. Vol. 1. 
Calcutta, 1854. 
Storey - Storey, C[harles] Almbrose]: Persian literature. London, 1927-1958. 
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•j 91-QlLl o iBJjür-nrB HBtfag • J T96t a whhoh 
-aodog HHHHBaoHHifpÁHo h ízoaBg Bdamniry wKHHatfaasHodH n hhbw 
-]/[ mitbx adBaoiro mnolíHodaH-oHoirexBJBh í • j gg-^gst-
 0 hhbx wkh 
8-xndnx Bánon .'wnaoHayiao'y'y HBHHBaoHHifpÁHo ÍBHaa XIX vic 
—BhBH 0 alfBHIirBiy HBH 'HdBIfHWa SHG 9HHH31I HOiíÖÍOXBH XHdOiOH EÚf 
-ado 'HOHnonÁd airaolíHodan iaÁdiUHawwoH BiopBd hbHibOiLobf 
•woho 
"PBdB BH 2 H WOHOlÍHOdan BH 11 'XBHHSB XHiIÁCÜÍ BH H HOMIOHM 
anHaacíií HoiBtfBxoH aac hbí airBHdaiBw woíbjop g 'hohiiohM qp oh 
-aoa - HHtwainfOH aioBh csÁmairop KHKiraBxoffadn mho í HomioKÁd a hm 
-íiacLCi íredupoo oaaoa atfacadu iidapwBg HniAidy 'joitohcKí hb}j 
fylsi
 a
 ndapi/\iBg wowaioÁg wohho oaa hábh HHwatfBH 
-y íjoHodajHag anaaoHifpHg BHBtfadau Bimp jhhh a gaomionÁd xhh 
-hooiooa xHHHaö KHíiHaififOH oja
 1
 Hidawo oaa airoon 'aioatnpo xhhkíC 
-BH XHHStapÁdBS XHJOHM WOHaifh H HÁBH HHHiaÜ'BHy HOHOdaJHag WOi 
-HaffHonoaddoH-Haifh imp ho 'HiidjHag a HHjoiroHdÁi, HHHBaBS'ouadii 
oJOHOiaiiHodaanHií hhohoo iraaroifOH ho 'nnay wBHBdio on HHaioara 
-aiAn eh ÁHíúíod bh HonmavriBdaEog •HHHiomfBiHaiido yoHodaanaa 
waifaiMaBioffadn HowHtraBffHa imp /QI&1-ZQQI/ ndapwBg wiwdy 
Hdogwug Tíaxot/Olí-OUH HOHUOHÁ'd OHMOl/MDdOJJ 
6T 
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